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 MOTTO 
 
Man Jadda Wa Jadda 
Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka seseorang itu akan mendapatkan 
apa yang dicita-citakan 
 
“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri 
agar tidak tertidur” 
- Richard Wheeler - 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
- QS. Al-Baqarah : 286 - 
 
“Perilaku hidup sehat untuk kualitas hidup yang lebih baik” 
- QA - 
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 HUBUNGAN ANTARA BODY IMAGE DAN KONTROL DIRI DENGAN 
PERILAKU DIET PADA REMAJA SISWI SMA NEGERI 10 
BANDAR LAMPUNG 
Qurrota A`yun 
G0113082 
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
ABSTRAK 
Perubahan bentuk tubuh remaja yang tidak diinginkan akan mengarah pada 
perilaku diet, baik diet sehat maupun tidak sehat. Diet sehat dapat dilakukan 
apabila individu memiliki body image yang positif dan kontrol diri yang tinggi, 
sehingga mereka akan melakukan perilaku diet dengan cara yang sehat, begitupun 
sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara body 
image dan kontrol diri dengan perilaku diet pada remaja siswi SMA Negeri 10 
Bandar Lampung, mengetahui hubungan antara body image dengan perilaku diet 
pada remaja siswi SMA Negeri 10 Bandar Lampung, dan mengetahui hubungan 
antara kontrol diri dengan perilaku diet pada remaja siswi SMA Negeri 10 Bandar 
Lampung. 
Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 110 siswi kelas XI di SMA 
Negeri 10 Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah skala 
perilaku diet nilai reliabilitas sebesar 0,896, skala body image nilai reliabilitas 
sebesar 0,922 dan skala kontrol diri nilai reliabilitas sebesar 0,884. Hasil analisis 
regresi berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara body image dan 
kontrol diri dengan perilaku diet dengan nilai Fhitung > Ftabel (45,301>3,08). Nilai R 
sebesar 0,677 dan nilai R2 Square sebesar 0,459 sehingga sumbangan total efektif 
body image dan kontrol diri dengan perilaku diet remaja siswi adalah sebesar 
45,9%. Secara parsial, terdapat hubungan yang positif antara body image dengan 
perilaku diet remaja siswi (p<0,05;rx1y=0,220) dan terdapat hubungan yang positif 
pula antara kontrol diri dengan perilaku diet remaja siswi (p<0,05;rx2y=0,202). 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara 
body image dan kontrol diri dengan perilaku diet pada remaja siswi SMA Negeri 
10 Bandar Lampung. Semakin positif body image dan tinggi kontrol diri, maka 
perilaku diet yang dilakukan siswi semakin sehat. 
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 RELATION BETWEEN BODY IMAGE AND SELF CONTROL WITH 
DIETERY BEHAVIOR IN ADOLESCENT STUDENTS OF SMA 10 
BANDAR LAMPUNG 
Qurrota A`yun 
G0113082 
Psychology Study Program Faculty of Medicine 
Sebelas Maret University Surakarta 
ABSTRACT 
The changes of unwanted body in adolescent will lead to dietary behavior, 
both healthy and unhealthy diet. A healthy diet can be done if the individual has a 
positive body image and high self-control, so they will perform dietary behavior 
in a healthy and vice versa. This study aims to determine the relation between 
body image and self control with dietary behavior in adolescent students of SMA 
Negeri 10 Bandar Lampung, determine the relations between body image with 
dietery behavior in adolescent students of SMA Negeri 10 Bandar Lampung, and 
determine the relation between self-control with dietary behavior in adolescent 
students of SMA Negeri 10 Bandar Lampung. 
This study uses a respondents of 110 female students of 11th grade in SMA 
Negeri 10 Bandar Lampung. The sampling technique in this research uses 
purposive sampling technique. The instrument uses dietary behavior scale value 
reliability of 0,896, body image scale value reliability of 0,922 and self-control 
scale value reliability of 0,884. The result of multiple regression analysis shows 
that there is a relationship between body image and self control with dietery 
behavior with Fcount> Ftable (45,301>3,08). R value is 0,677 and R2 Square value is 
0,459, so that the total effective contribution of body image and self-control with 
the dietery behavior inadolescent is 45,9%. Partially, there is a positive relation 
between body image and adolescent’s dietery behavior (p <0,05;rx1y=0,220) and 
there was a positive relation between self-control and adolescent’s dietery 
behavior (p<0,05;rx2y=0,202). 
The conclusion of this research there is a positive relation between body 
image and self control with dietery behavior in adolescent students of SMA 
Negeri 10 Bandar Lampung. More positive the body image and high self-control 
that students have, then the behavior of the diet will be done more healthy. 
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